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a red stripedmorphin populationsfrom the vicinityof Reddish
Knob,Virginia.ThesamemorphalsooccursonnearbyShenandoah
Mountain.P. hoffmanifromthoseareasalsodifferfrommostother
populationsof thespeciesbyhavinga lowermeannumberof trunk
vertebrae(Highton1962).Thismorphologicallydifferentiatedform
hasa distributionsimilarto thatof therangeof Plethodonpunc-
tatus.Unpublishedgeneticdataobtainedfroman electrophoretic
analysisofproteinsbythewriteralsoindicatethatthesepopulations
of P. hoffmaniaregeneticallydifferentiatedfromthoseof the re-
mainderof thespecies.
I thanktheNationalScienceFoundationfor financialsupport
of myresearchon P. hoffmani(GrantDEB-81-17983).
(1973).Chromosomalmorphology,genomesizeandDNA sequence
homologiestoeasternandwesternspeciesof Plethodonwerestud-
ied by Mizunoand Macgregor(1974).Larson(1984)reviewed
patternsof evolutionin thesalamanderfamilyPlethodontidaeand
comparedP. hoffmanito otherspecies.He alsoestimatedthetime
















malecollectedin April, 1954,by RichardL. Hoffman.The
actualdateof publicationis April 5, 1972.
p(lethodon]r[ichmondi]hoffmani:Smith,1978:118.This listing
mustbe in errorbecauseSmithstatesthatP. hoffmani"is
nowconsidereda full species."
• CONTENT.No subspeciesarerecognized.
• DEFINITION.P. hoffmaniis a memberof the P. cinereus
groupof easternPlethodonasdefinedmorphologicallyb Highton
(1962)andbiochemicallybyHightonandLarson(1979).Themod-
al numberof trunkvertebraevariesgeographicallyfrom21 to 22.
Adultsrangefrom40-64 mm(body)and90-137mm(total)length.










• ILLUSTRATIONS.Colorphotographsare in BehlerandKing
(1979)andMartofetaI. (1980).Blackandwhitephotographsare
in Minton(1972)andHightonandJones(1965).McCoy(1982)
citedthephotographin Harrison(1949)asthatof a P. hoffmani,
but thespecimen(CM 27669)is actuallya P. richmondifrom
Pittsburgh,AlleghenyCounty,Pennsylvania.A drawingof theven-












ton andWorthington(1967:fig. 3) alsorecognizedthedifferent
ventralcolorationof thesepopulations.HightonandJones(1965)






its occurrencein West Virginiacaves.StewartandBellis(1970)
recordedassociatedspeciesandNetting(1939)discusseditshabitat







phoreticvariationin 29 proteinsof P. hoffmaniwiththatin all 25
otherspeciesof Plethodonrecognizedatthattime.Its albuminwas
comparedimmunologicallyto albuminsof severalotherspeciesof
Plethodonby Maxsonet aI. (1979)andby Maxsonet aI. (1984).
DNA sequencehomologiesto cRNA of P. cinereuswerestudied
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